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   The regional blood flow of the urinary bladder of rabbits was measured by electrochemically 
generated hydrogen gas. Then the effects of increased bladder capacity, and of systemic adminis-
tration of scopolamine and neostigmine bromide on regional blood flow were examined. The local 
blood flow of the rabbit bladder was 75.9±8.4 m1/100 gamin (mean±S.E.) and it decreased by in-
creased bladder capacity. It was also decreased by scopolamine bromide, while it was increased by 
neostigmine bromide. 
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電気分解 し,局所に水素ガスを発生させ,発 生 した水
素ガスの局所血流による洗い出しにより,その局所に









































Fig.1.電解 式 組 織 血 流 計RBF-1型(バ イ オ メデ ィ























られ た もの で,こ れ は 上 述 の 血 流 の 計 算 式 に おけ る
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1.家 兎 膀 胱 局所 血 流



















































































































































































































Stosseckらによると次の式が成 り立 つ とされてい
る.
1・謡 一一委・+d(の(・)
P(り 言血 流 が 存 在 す る 時 の組 織水 素 分 圧
Po(の=血流 が 存 在 しな い 時 の組 織 水 素 分
圧
f:血 流 量(ml/min)
λ ・血 液/組 織 水 素 分 配 係 数(え臨1)
彦:時 間(min)
d(r)・deviationfunction(一定 と考 え





とな る.ま た 水 素 ガス の ク リア ラ ンス カ ー ブは,
P(r)
Po(c,=㌫:}(・)





と な る.(1)'と(3)よ り
/=α 一 β … … …(4)
と な る.こ こ でP(t)の 半 減 期 を τ 卿2,P・(り の 半 減
期 をTBv2と す れ ば,
α=ln217五1/2
β=ln2/TB1!2
で あ る か ら,血 流 量 ∫は,
f=1n・(。11!,一。11、2)… … …(・)
(ml/g/min)
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